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Dette! er! rapporten! fra! avsluttende! prosjekt! i!mastergradsprogrammet!maskin,! prosess! og!




arbeide!med!en!bred!oppgave! som!omhandlet! store!deler! av!maskinfaget!med! fokus!mot!
offshore.!
Gjennom!utdanningen!har!konstruksjonsteknikk!vært!en!stor!del,!og!noe!jeg!har!syntes!vært!
spesielt! interessant.! Etter! min! bacheloroppgave! innenfor! offshore! daviter! ble! også!
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Prosessen! startet! med! å! finne! eksisterende! løsninger! og! kartlegge! hvilke! standarder! og!
forskrifter!som!var!gjeldende.!Det!ble!tidlig!klart!at!det! ikke!var!vanlig!prosedyre!å!benytte!
løfteåk! ved!gjentatte!operasjoner!offshore,! dette! førte! til! at! enheten!ble! liggende!mellom!
flere! standarder.! Et! møte! med! Øistein! Riber! fra! DATEK! AS! som! har! lang! erfaring! innen!
løfteutstyr! var! til! stor! hjelp! for! å! komme! i! gang.! Etter! at! formgivingen! og! designet! var!
bestemt! startet! jeg! med! dimensjoneringen! der! jeg! hovedsakelig! fulgte!
dimensjoneringskriteriene! i! DNV! 2.7B3,!men! tok!med! krav! fra! den! kommende! standarden!
NORSOK!RB002!for!å!havne!på!den!konservative!siden.!
Det!er!utført!levetidsanalyse!for!delene!etter!DNVBRPBC203!som!omfatter!utmattingsdesign!
av! offshore! strukturer.! For! alle! delene! foruten! sjakler! og! ståltau! er! det! også! gjort! FEM!
beregninger.! Disse! beviser! at! håndberegningene! er! godkjente! og! gir! et! mer! nøyaktig!
spenningsbilde! av! de! komplekse! delene.! Alternativ! i! aluminium! ble! beregnet,! men!
produsenter!tilvirker!ikke!profiler!store!nok!for!denne!type!enheter.!
Komponentene! som! må! tilvirkes! er! tegnet! i! 3D! med! nøyaktige! fabrikasjonstegninger! og!
sammensetnings! beskrivelse.! Standardkomponentene! som! kjøpes! inn! er! spesifisert! med!
forhandler!og!type.!!














since! the! structures! of! the!oil! sector! is! on! its!way! to! becoming!obsolete.! This! creates! the!
need!for!lifting!equipment!for!lifting!operations!between!vessels!and!installations,!mainly!by!
demolition!or!modification!of!a!platform.!
The!process!began!by! finding!existing! solutions!and! identify! the!standards!and! regulations!
that!were!applicable.!It!was!at!an!early!stage!clear!that!it!was!not!a!normal!procedure!to!use!
spreader! beams! for! repeated! operations! offshore,! this! meant! that! the! device! was! lying!
between!multiple!standards.!A!meeting!with!Øistein!Riber!from!Datek!AS!who!has!extensive!
experience! in! lifting! equipment! was! of! great! help! to! get! started.! After! the! design! was!







The! components! to! be!manufactured! are! drawn! in! 3D!with! accurate! fabrication! drawings!
and! composition! description.! The! standard! components! that! are! purchased! are! specified!
with!the!dealer,!type!and!price.!
The! spreader!beam!consists!of!4!pieces!8!meter! rectangular!hollow!sections! that! create!a!































































































å! si! for! den! økonomiske! veksten! i! Norge,! og! for! finansieringen! av! det! norske!
velferdssamfunnet.! Gjennom! over! 40! års! virksomhet! har! næringen! skapt! verdier! for! godt!
over!8000!milliarder!kroner,!målt!i!dagens!pengeverdi.![10]!!
Riggene! som! først! ble! laget! i! 1970! årene! hadde! opprinnelig! en! levetid! på! 20B25! år,! men!
ettersom!teknologien!ble!mer!utviklet!og!derfor!utvinningen!av!reservoarene!forbedret!seg!








Egne! firmaer! spesialiserer! seg!på!disse!demontering!og! rive!oppdragene!da!dette!er! store!



















• Singelløft:! Løfter! hele! dekket! (topside)! og/eller! understell! (jacket)! i! et! stykke! til!
mottaksanlegg!(gjøres!sjelden).!
Det!skal!gjennomføres!73!hovedklassinger!fra!2012B2020,!i!tillegg!kommer!mellomklassinger!
og! mindre! vedlikeholdsjobber! [12].! Klassing! er! riggmarkedets! svar! på! bilmarkedets! EUB
kontroll,!og!denne!må!utføres!hvert!5.!år.!Ved!hovedklassinger!blir!riggene!som!har!mulighet!
ført!inn!til!verft!for!den!omfattende!operasjonen!som!tar!flere!dager.!Ved!mellomklassinger!
kan! det! være! mer! kostnadsbesparende! å! gjøre! operasjonen! offshore! enn! å! måtte! flytte!
riggen!til!land!og!avbryte!jobb.!!
For!operasjonene!beskrevet!ovenfor!er!bruk!av!løfteutstyr!tilstede!og!det!er!utviklet!en!rekke!
offshore! designstandarder.!Men! for! design! av! løfteåk! er! det! en!mangel! på! informasjon.! I!
kontakt!med!Knut!Dorsey!hos!W.!Giertsen!AS,!som!er! ledende! leverandør!av! løfteutstyr!til!













































B Andre! rammeløsninger! for! at! et! aluminiumsalternativ! kan!produseres! blir! ikke! gått!
inn!på.!






















































Alle! rigger!som!skal!operere! i!Norge!må!hvert! femte!år!gjennom!en!hovedklassing,!Special!








som! kalles! noder! som! utgjør! et! rutenett! kalt! mesh.! Denne!meshen! er! programmert! til! å!
inneholde!material!og!struktur!egenskaper!som!definerer!hvordan!strukturen!vill!reagere!til!

















































































































en! ukontrollert! utblåsing! på! BravoBplattformen! på! Ekofiskfeltet.! Denne! fikk! en! enorm!























Etter! denne! fatale! hendelsen! ble! det! satt! ned! en! kommisjon! som! kom! med! en! mengde!
anbefalinger! i! beredskapstiltak! ved! ulykker,! analyser,! kontrolltiltak! og! regelverk.! Tidligere!
regelverk!og!beregningsmetoder!var!for!mye!basert!på!skipserfaringer!og!måtte!omgjøres.!I!





omfatter! ikke! løft!mellom! fartøy!og! installasjoner!offshore.!Dynamikken!under!et!offshore!
løft! mellom! fartøy/installasjon! er! vesentlig! sterkere! enn! for! et! løft! på! land/internt! på!
installasjonen.! Dette! må! det! tas! høyde! for.! Alle! gjeldende! standarder! møter! kravene! i!
Eurokodene.!
Det!er!ikke!utviklet!en!direkte!designstandard!for!dimensjoneringen!av!offshore!løfteåk!ved!






















Tabell&2.1.&&& &Utklipp& fra& DNV& sin& standard& 2.7L3&med& avsnittene& 1.3.4& og& 7.3.4.& Av& 1.3.4&
fremgår& det& at& portable& offshore& enheter& sertifisert& etter& denne& standarden&









forsinkelse! av! utgivelsen! er! kompleksiteten! knyttet! til! utsettingsarrangement! for!
evakueringsB! og! redningsmidler.! Derfor! er! det! gitt! ut! en! foreløpig! tilgjengelig! versjon! som!
omhandler! de! andre! temaene! standarder! tar! for! seg.! Heller! ikke! i! NORSOK! RB002! er! det!
ment! at! løfteåk! skal! benyttes! mellom! skip! og! plattform! ved! rutineløft,! C.12.1.2.1,! likevel!
vises!det!til!at!ved!design!av!sånt!utstyr!skal!de!møte!kravene!i!ANNEX!F!og!ikke!ANNEX!C!der!
dette!gjelder!interne!operasjoner.!!
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Figure 1-1
Examples of PO Unit types
1.2.5  Design basis
The appropriate design basis for an PO Unit could be found based on the flowchart in figure 1.2. The flowchart
indicate how to define the 2.7-3 Operational Class with notations. 
The flowchart is also offered in attempt to organize the requirements for the different type of PO Units that
normally falls outside of established definitions such as Offshore Containers and IMDG Tank Containers.
Guidance note:


















tilfelle! om! enheten! kan! bli! sertifisert! som! type! E.! For! et! løfteåket! vil! type! E! være! eneste!
mulig!type.!
Under! risk! vil! den! bli! kategorisert! som! High! ettersom! den! er! aktuell! for! flere! av!
risikokravene,! se! DNV! 2.7B3! 3.3.2.! MGW! for! løfteåket! er! over! 15! t,! den! vil! derfor! ut! fra!
tabellen! under! bli! klasse! R30.! Dette! gir! løfteåket! en! operasjonsbegrensning! på! 3! meter!
bølgehøyde.!





I! arbeidet! med! å! vurdere! konsepter! for! utformingen! av! løfteåket! kom! jeg! frem! til! 3!
potensielle! forslag.! I! alle! forslagene! er! kravet! om! maksimum! 45! graders! vinkling! fra!
vertikalplanet!i!hvert!hjørne!opprettholdt.!
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DET NORSKE VERITAS
3.3.3  Operational Classes
The following three Operational Classes with operational limiting significant wave height as indicated are used
in this certification note:
— Class R60 – Lift from/to vessel in max Hs = 6.0m.
— Class R45 – Lift from/to vessel in max Hs = 4.5m.
— Class R30 – Lift from/to vessel in max Hs = 3.0m.
In addition the following notations shall be used if applicable:
— PO Unit for Subsea use: Subsea.
— PO Unit for singl  event/transport only: SE.
E.g. for a R45 class PO Unit for a single event and Subsea use the following identification applies: 
DNV 2.7-3 R45-Subsea-SE. 
3.3.4  Selection of Operational Class
The appropriate Operational Class for a PO Unit should be selected based on a total evaluation and agreed with
DNV.
B  using Type, Risk and MGW as input, Table 3-3 could be used as guidance for the Operational Class
selection. 
3.4  Analysis and Acceptance Criteria 
3.4.1  Calculation methods
In performing design analyses for verification of structural strength alternative approaches are acceptable. It is
assumed that the calculation approach covers critical details in an acceptable way and is representative for the
true (planned) load (mass) distribution within the PO Unit and the support conditions for the PO Unit.
Only the primary structure shall be included in the design calculations. Strength of frame members may be
calculated using manual calculation, 3-dimentional beam analysis or finite element modelling.
3.4.2  Load combinations
The PO Unit shall be calculated/analysed for all relevant load combinations. Guidance on relevant load
combinations is included in the design load sections. See also 3.5.2.
3.4.3  Allowable stresses
Design loads defined in this section shall not produce Von Mises equivalent stresses, Ve exceeding: Ve = 0.85
Table 3-3  Selection of Operational Classes
Type Risk MGW Class
A Low MGW d 25 t R60
A Low MGW > 25 t R45
A High MGW d 25 t R45
A High MGW > 25 t R30
B Low MGW d 15 t R60
B Low MGW > 15 t R45
B High MGW d 15 t R45
B High MGW > 15 t R30
C High a) MGW d 15 t R45
C High a) MGW > 15 t R30
D High/Low b) MGW d 10 t R45
D High/Low b) MGW > 10 t R30
E Low MGW d 15 t R60
E Low MGW > 15 t R45
E High MGW d 15 t R45
E High MGW > 15 t R30
a) Type C have normally no requirements to impact load calculations, 
see notes in 3.6.2 and 3.6.3, and should be considered as “High” risk 
PO Units
b) R60 (R45 for MGW > 10 t) could be applicable if it is documented 
that the evaluated risk is “Low” and the PO Unit global structural in-





























til! åket.! For! et! kvadratisk! løfteåk! er! det! fornuftig! å! velge! et! HUP! profil.! I! mitt! tilfelle! vil!
trykkspenningene! hovedsakelig! foregå! på! oversiden! av! profilet.! Jeg! går! derfor! for! et!




punkts! løftesett! skal! løfteørene! vinkles! i! samme! retning! som! ståltauet,! dette! for! å! unngå!
moment! sideveis! i! løfteøret.! Jeg! undersøkte! en! rekke! eksisterende! løsninger! for!




































































Det! gis! ingen! direkte! krav! til! maks! nedbøyning.! Jeg! definerer! et! internt! krav,! basert! på!
teoretiske!krav!fra!andre!standarder!og!erfaringer!fra!Øistein!Riber!ved!DATEK!AS.!En!maks!
nedbøyning!på!L!/!300!blir!satt.!
! !!"#$ = !300 = 8000300 = 26! !! (1) !
Tillat)knekkfaktor)
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could be used, see 3.7.
3.1.3  Offshore lifting
PO Units designed in compliance with this Standard for Certification shall have sufficient strength and integrity
to withstand dynamic forces generated when handled in a sea state of up to the significant wave height defined
by the PO Units Operational Class, see 3.3.
The PO Units shall normally be calculated based on that all slings are intact. For PO Units in Operational Class
R60 and R45 (see 3.3.3) special load conditions apply, see 3.5.3. 
The PO Units should to the degree possible be designed to facilitate safe lifting. E.g. the following should be
duly considered: 
— Design details of protruding parts, if such parts are not possible to avoid. 
— For PO Units to be mixed with other frequent handled goods details and parts that may catch or damage
other structures should normally not be allowed. If allowed such parts should be clearly marked. 
— Door handles, hinges, hatch cleats and similar details should be arranged in a recessed or protected fashion
to avoid becoming catch points or contacting points that may complicate lifting and handling operations.
— Avoid elements that the lift hook accidentally could hook on to. 
— Safe handling and tensioning of lift sling set. Normally this imply that use of ‘loose’ spreader bars is not
allowed.
3.1.4  Subsea lifting
For structures that will be lifted subsea special design considerations apply. See 3.11.
3.1.5  Design details 
The applicable requirements to design details, see 3.9, should be duly considered.
3.2  Materials
3.2.1  Desig  temperature
The design temperature shall not be taken higher than the (statistically) lowest daily air temperature for the area
where the PO Unit shall operate. In the absence of a design temperature designation, the design temperature
shall be -20° C.
3.2.2  Minimum material thickness
The following minimum material thicknesses apply:
A) See Table 3-1.
B) Applicable thicknesses for Type D PO Units should be evaluated case by case.
C) Secondary structure made of metal: t = 2 mm.
Guidance note:
Th  thickness m y be decreased below these valu s after special consideration. 
---e-n-d---of---G-u-i-d-a-n-c-e---n-o-t-e---
 
3.2.3  Wrought steel
Steel shall comply with the material requirements of a recognized code. The chemical composition, mechanical
properties, heat treatment nd weldability sh ll be satisfactory for the service as well as the fabrication process.
Steel shall possess adequate fracture resistance energy to avoid the initiation of brittle fracture. Steel for
primary structure, see 1.4.5, should be Charpy (V-notch) impact tested in accordance to a recognized code, e.g.
DNV-OS-B101, ASTM A370. Austenitic stainless steels are exempt from the Charpy testing requirement. 
Impact energy requirement depends on the specified minimum yield strength of the material and is given in
Fig. 3-1.
Table 3-1  Minimum Thicknesses
MGW Single events Multiple eventsCorners Other Corners Other 
0-1t 3 mm 3 mm 4 mm 4 mm
1-25t 5 mm 4 mm 6 mm 4 mm













grader! fra! vertikalplanet.! Jeg! dimensjonerer! etter! 45! grader! siden! dette! blir! mest!
konservativt! og! det! er! godt! med! rom! for! utstyr! mellom! bjelkene! i! løfteåket.! I!
kravspesifikasjonene!skal!løfteåket!være!88!meter,!dette!gir!meg!en!geometri!som!skissert!
nedenfor.!
!!!!!! !! ! !




! !!"#$ = !!! + !!! = 4000! + 4000! = 5657! !! (2) !
! ! der& L1&og&L2=&Lengden&av&sidene&
Dette!gir!en!minimum!taulengde!SLmin:!
! !!"#$ = !!"#$!"#$ = 5657cos!(45) = 8000! !! (3) !























Som!beskrevet! i! kravspesifikasjonene!velger! jeg!å!benytte!RSF!ved!dimensjonering!av!hele!
løfteåket.!RSF!er!den! resulterende! taukraften,! altså!hvor!mye!kraft! som!går! fra! løfteøret! i!
tauets! retning.!Denne!er!basert!på!RSF! fra!DNV!2.7B3,!men! tar!med! sikkerhetsfaktorer! fra!





SKL) DF) DAF)) PL) Formel) Samlet)
sikkerhetsCfaktor)





1,25! 1,7! 1,7! 0,33! 1,2! 4,34)
!
SKL)(”Skew)load)factor”)!!




Det!er! store!dynamiske!krefter! som! inntrer!ved!operasjoner!mellom!fartøy!og! installasjon.!














ved& offshore& løft& og& hvordan& den& øker& veldig& ved& lav& vekt.& Den& blå& linjen& viser& at& den&
dynamiske&faktoren&holder&seg&stabil&ved&løft&internt&på&plattformen.&
! !"# = 1,09+ 0,41 ∙ 50!""! (4) !
! ! !
der&& WLL&=&den&maksimale&lasten&som&kan&brukes&&
! !"# = 1,09+ 0,41 ∙ 5020 !≈ 1,7! !
&&
DF)(”Design)factor”)!!
Design! faktoren! inneholder! en! risk! koeffisient! og! en! delvis! lastfaktor.! Denne! tar! jeg! fra!
NORSOK!RB002,!grunnen!er!at!DF!i!2.7B3!inneholder!både!en!DF!og!DAF,!men!kommer!ut!på!
en!mindre!konservativ!side!enn!NORSOK.!Derfor!velger!jeg!DF!og!DAF!fra!NORSOK!som!jeg!








Figure F.4 – Dynamic amplification factor (DAF) 
 
F.7.2.3.6 End termination factor Je 
End termination factor: 
 
Wire rope slings: 
Ferrule secure termination EN 13411-3     Je = 0,9 
Spliced terminations EN 13411-2      Je = 0,8 
Chain slings EN 818-2        Je = 1,0 
Fibre slings spliced termination EN 1492-4     Je = 0,9 
Fibre, endless Soft slings and webbing slings EN 1492-1  
and EN 1492-2         Je = 1,0 
 
F.7.2.3.7 Material resistance facor, JRm 
Material resistance factor for: 
 
Check against minimum breaking load (MBL): 
 
Wire rope slings:     JRm = 2,0 
Chain slings:     JRm = 1,8 
Shackle and rings (incl master links)  JRm = 1,8 
Fibre slings      JRm = 2,8 
 
Check against yield strength for structural steel, see NORSOK N-004: 
 
Lifting lugs and structural parts    JRm = 1,15  
Bolts and welds     JRm = 1,3  
 
For structures, bolted connections, welded connections and lifting lug design the material resistance factor 
may be selected according to above factors or other recognised standards like EN 13001-3-1 and EN 1993-
























hadde! jeg! havnet! på! 2,9! da! denne!benytter! en!mindre! konservativ!DAF!og!DF.! Etter! flere!
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Capacity of structural parts, bolts and welds are checked against yield limits for steel in accordance with 
recommended standards. Lifting components like slings, shackles and rings are checked against minimum 
breaking load. Thus, the safety levels for all load bearings components are considered to be approximately 
equal. 
F.7.2.3.8 Design factor (DF) 
The design factor DF is defined as:           DF = Jp · Jc       (F.3) 
 
where  
Jp = partial load factor 
Jc = consequence factor  
 
 
Tabell F.4 - Design factors (DF) 
 
ELEMENT CATEGORY Jp Jc  DF (Jp · Jc)
Lifting points including attachments to object 
Single critical elements supporting the lifting point 
1,34 1,25 1,68 
Lifting equipment (spreader bar, shackles, slings etc) 1,34 1,25 1,68 
Main elements which are supporting the lift point  1,34 1,10 1,48 
Other structural elements of the lifted object 1,34 1,0 1,34 
 
F.7.2.4 Lifting arrangement  
F.7.2.4.1 Lifting arrangement drawing 
A lifting arrangement in this context consists of the lifted load and its dedicated lifting set. A lifting 
arrangement drawing shall be prepared. The following information (not limited to) shall be stated on the 
lifting arrangement drawing: 
 
x net/gross weight of lifted object; 
x GA-drawing of the lifting arrangement, showing the geometry of the load, including location of centre of 
gravity, and the sling assembly; 
x WLL for the complete lifting set. Note that this particular WLL shall not include DAF. Thus it will express 
the maximum allowed weight of lifted object; 
x WLL and MBL for each individual component of the lifting arrangement; 
x working angles (angle between vertical and sling leg); 
x sling and shackle type specification; 
x material specification; 
x certificate requirements; 
x operational limitations; 
x sling lengths and fabrication tolerances; 
x reference to applicable standards. 
 
F.7.2.4.2 Structural design 
Design load in accordance with F.7.2.3 should be chosen for proof of competence of structural components. 
Standard lifting lugs as specified in Annex J should preferably be selected. 
F.7.2.4.3 Steel wire rope slings specification 
Wire rope slings for offshore lifting shall be selected by specifying the following: 
 
x wire rope type/construction; 
x standard (NS-EN 12385-4 subsidiary NS-EN 13414-1); 




















! !"# = ! + ! ∙!!" ! (5) !!"# = 20000!!" ∙ 1,1 = 22000!!"!
RSF!uten!egenvekt!blir:!
! !"# = 1,2 ∙ !"# ∙ !"# ∙ !" ∙ !" ∙!"#cos ! ! (6) !
!
! ! der&& & v&=&vinkel&til&tauet&
&
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factor 
APPLICATION TO FIND WCOG SKL DAF 
DF = (Jp · Jn) 
eJ
1
 JRm Jp Jn 
Lifting accessories 
Sling design MBL X X X X X X X 
Shackle selection MBL X X X X X  X 
Master link/ 
Forerunner MBL   X X X X X 
Check of structural capacity during lifting 
Check of 
structure capacity Design load X X X X X  X 
Padeye design Design load X X X X X  X 
F.7.2.3.2 Working load limit (WLL)  
The working load limit (WLL) is defined as follows: 
 




 WLL = weight of the lifted object W including weight contingency and excluding the lifting sling set 
 W     = estimated weight of the lifted object 
 WCF  = weight contingency factor as defined in the table below 
 
The weight of the lifted object shall be multiplied with a contingency factor according to Table F.2 based on 
the method used defining the weight.  
 
Table F.2 - Determination of weight contingency factor 
 
METHOD TO DETERMINE THE 
WEIGHT 
WCF COMMENT 
Weighing 1,03 Incl. weighing by platform crane with calibrated 
loadcell within ±3 % accuracy. 
Detailed calculation, based on up-to-
date drawings 
1,1 NOTE  Possibility of significant weight development 
during construction and fabrication. 
Detailed calculation, based on less 
updated drawings/info 
2 WCF to be assessed specifically.  
A factor of 1,5 or more should be considered for 
demolition lift. 
 
F.7.2.3.3 Centre of gravity (COG) envelope factor WCOG 
 
For weighed objects or objects with a simple weight pattern: WCOG = 1,0  
 
For unweighed objects or objects with a complex weight pattern: WCOG = 1,1 
 
Examples of structures with simple weight pattern are single elements, pipes or equipment, simple trusses 
or deck sections, or packages where weight and centre of gravity (COG) can be accurately calculated. 
 
F.7.2.3.4 Skew load factor (SKL) 
Skew loads are additional loads from redistribution due to equipment and fabrication tolerances and other 
uncertainties with respect to force distribution in the rigging arrangement. 
 

















! !!"# = !"# ∙ ! = 44508 ∙ 9,81 = 436624! ! (7) !
!
For!å!finne!kraften!som!går!vertikalt!ned!fra!hvert!løfteøre!må!denne!dekomponeres:!
! !! = !!"# ∙ cos ! = 436624 ∙ cos 45 = 308740! ! (8) !
!
Kraften!som!virker! inn!mot!senter!av!rammen! i!horisontalplanet!må!være! lik!den!vertikale!
kraften!på!grunn!av!45°!vinkel,!det!vil!si!Fy=FH.&
! !! = !! ∙ cos ! = 308740 ∙ cos 45 = 218313! ! (9) !
!
! !! = !! ∙ sin ! = 308740 ∙ sin 45 = 218313! ! (10) !
!
For!å!kontrollere:!
! !!"# = !"! + !"! + !"!! (11) !
!
! !!"# = 218313! + 308740! + 218313! = 436625! ! !
!
Optimalt! ville! vært! å! designe! løfteøret! til! å! treffe! senter! av! bjelken! for! å! unngår! ekstra!
















Figur& 3.3.& Sirkelen& illustrerer&der&sjakkelen&vil&være& festet&og&
den&store&rektangelen&er&profilet&med&45°&kutt.&Resultantkraft&










! !! = !! ∙ !!! (12) !
der& Fx&=&kraften&som&trykker&på&bjelken&
Lm&=&momentarmen&fra&løfteøret&&















Finner!nødvendig! tverrsnitts!modul!om!sterk!akse!Wx!med!en! tillatt! spenning!og!sikkerhet!
mot!flyt!på!301!MPa:!
! !! = !!!! = 1,1 ∙ 10!301 = 36294! !!! (13) !
! ! der& σe&=&den&maksimalt&tillatte&ekvivalente&vonLMises&spenningen&&
HUP! profilet! på! 100805! har! en! Wx! på! 441000! mm3,! så! dette! profilet! eller! større! er!
nødvendig!i!forhold!til!tverrsnitts!modulen.!
Regner!ut!nedbøyning!for!å!se!om!den!er!innenfor!kravet!på!L/300!som!er!26!mm.!
! ! = !! ∙ !!8 ∙ !!! = 1,1 ∙ 10! ∙ 8000!8 ∙ 2,1 ∙ 10! ∙ 220,52 ∙ 10! = 190! !! (14) !
! ! der& L&=&lenden&av&bjelken&
& & & E&=&elastisitetsmodulen&
& & & Ix&=&annet&arealmoment&for&x&aksen&
Dette!er!en!vesentlig!høyere!nedbøyning!enn!akseptert,!velger!derfor!å!gå!opp!relativt!mye!i!
profil!størrelse.!
Forsøker! med! et! 25015010! HUP! profil,! og! momentarmen! blir! 125! mm.! Momentet! fra!
løfteøret!blir:!
! !! = 218490 ∙ 125 = 2,732 ∙ 10!!""! (15) !
!
Regner!ut!nedbøyningen!for!å!se!om!den!er!innenfor!kravet!på!L/300!som!er!26!mm.!
! ! = !! ∙ !!8 ∙ !!! = 2,732 ∙ 10! ∙ 8000!8 ∙ 2,1 ∙ 10! ∙ 5825,01 ∙ 10! = 18! !! (16) !
!













! !! = !!! = 21849072,57 ∙ 10! = 30! "!! (17) !
Bøyespenningen!i!bjelken:!
! !! = !! ∙ !!! = 2,732 ∙ 10! ∙ 1255825,01 ∙ 10! = 59! "#! (18) !
!







forenklet!metode!1! som!kommer!ut!på!en!konservativ! side! i! forhold! til! eurokode!3.! I!mitt!
tilfelle!vil! jeg! se!bjelkene!som! leddlagret! i!begge!ender,!og!mener!dette!kommer!ut!på!en!
konservativ!side.!
!















Ved! leddlagret! i! begge! ender! gir! det! en! knekklengde! lk! det! samme! som!den! opprinnelige!
lengden!av!bjelken:!
! !! = ! = 8000! !! (20) !
!
Slankhetstallet!λ!til!det!8!meter!lange!HUP!25015010!profilet!er:!
! ! = !!!!! (21) !
& & der&& iy&=&bjelkeprofilets&treghetsradius&om&svak&akse&i&mm.!
! ! = 800060,2 = 133! !
!
For! høyverdig! konstruksjonsstål! som! er! et! krav! ved! slike! offshorekonstruksjoner! er!
gyldighetsområde!til!Euler!λ!≥!89,!benytter!derfor!Eulers!formel.!
Tillatt!knekklast!Fktill:!
! !!,!"## = !!! ∙ !!!!!! ! (22) !
!
! ! der& Iy& =& annet& arealmoment& om& svak& akse& for& bjelkeprofilet& i& mm4.&












! !!,!"## = !!3 ∙ 2,1 ∙ 10! ∙ 2634 ∙ 10!8000! = 284337! ! !
!
Størst!moment!Mb,maks!når!de!ytterste!fibrene!i!profilet!er!på!flytegrensen:!
! !!,!"#$ = !! ∙!!! (23) !
!
& & der& Re&=&flytegrensen&for&materialet.&
& & & Wx&=&elastisk&tverrsnittsmodul.&
!




!!!!,!"## + 1,5 ∙ !!!!,!"#$ ≤ 1! (24) !
! ! der& faktoren&1,5&=&ivaretar&interaksjonen&mellom&trykkraft&og&moment.&





















dette& gjør& at& sjakler& med& WLL& på& 25& tonn& sannsynligvis& vil& bli& brukt,& disse& veier& 15& kg.&
Estimatet&for&løfteørene&med&cheekplates&er&gjort&ved&en&konservativ&CAD&tegning.!
Enhet) Antall) Vekt) Samlet)vekt)
HUP!3002006,3! 32!m! 48,51!kg/m! 1553!kg!
Løfteører!m/cheekplates! 4!stk! 70!kg! 280!kg!
Sjakler! 8!stk! 15!kg! 120!kg!




! !"# = ! + ! ∙!!" ! (25) !
! ! der&& T&=&egenvekten&av&konstruksjonen&
& & & P&=&last&som&løftes&
& & & Wcf&=&vekt&usikkerhetsfaktor&
!
! !"# = 1953!!" ∙ 20000!!" ∙ 1,1 = 24150!!"! !
!
RSF!med!egenvekt!blir:!














! !!"# = !"# ∙ ! = 48858 ∙ 9,81 = 479297! ! (27) !
!
For!å!finne!kraften!som!går!vertikalt!ned!må!denne!dekomponeres:!
! !! = !!"# ∙ cos ! = 479297 ∙ cos 45 = 338915! ! (28) !
!
Kraften!som!virker! inn!mot!senter!av!rammen! i!horisontalplanet!må!være! lik!den!vertikale!
kraften!på!grunn!av!45°!vinkel,!det!vil!si!Fy=FH.&Og&kraften&som&går&i&bjelken&blir&derfor:&




Finner! moment! med! en! momentarm! på! 150! mm! fra! løfteøret! og! moment! på! grunn! av!
egenvekt.!
Momentet!fra!løfteøret:!
















! ! = ! ∙ ! ∙ ! ∙ !! ! (30) !
! ! der&& A&=&tverrsnittsarealet&
& & & ρ&=&densiteten&




! !! = !!!8 = 0,462 ∙ 8000!8 = 3,696 ∙ 10!! ""! (31) !
!



















Regner! ut! nedbøyningen! fra! momentet! av! løfteørene! og! egenvekten! for! å! se! om! den! er!
innenfor!kravet!på!L/300!som!er!26!mm.!
! !! = !! ∙ !!8 ∙ !" = 3,595 ∙ 10! ∙ 8000!8 ∙ 2,1 ∙ 10! ∙ 7624,39 ∙ 10! = 18! !! (32) !
!
! !! = !!!384!" = 0,462 ∙ 8000!384 ∙ 2,1 ∙ 10! ∙ 7624,39 ∙ 10! = 0,31! !! (33) !
!
! Σ! = !! + !! = 18+ 0,31 = 18,31!!! (34) !
!
Dette! er! innenfor! den!maksimale! nedbøyningen.! Vil! så! sjekke! at! spenningene! er! innenfor!
kravet.!
! !! = !!! = 23964960,05 ∙ 10! = 40! "#! (35) !
!
! !! = !! ∙ !!! = 3,965 ∙ 10! ∙ 1507624,39 ∙ 10! = 78! "#! (36) !
!




! ! = !!!!! !












! ! = 800082,7 = 97! (38) !
Gyldighetsområde!til!Euler!λ!≥!89,!benytter!derfor!Eulers!formel.!
Tillatt!knekklast!Fktill:!
! !!,!"## = !!! ∙ !!!!!! ! (39) !
! ! der& Iy& =& annet& arealmoment& om& svak& akse& for& bjelkeprofilet& i& mm4.&
& & & n&=&knekksikkerhetsfaktor,&denne&setter&jeg&til&3.!
!
! !!,!"## = !!3 ∙ 2,1 ∙ 10! ∙ 4103,82 ∙ 10!8000! = 443002! ! (40) !
!
Størst!moment!Mb,maks!når!de!ytterste!fibrene!i!profilet!er!på!flytegrensen:!
! !!,!"#$ = !! ∙!!! !
& & der& Re&=&flytegrensen&for&materialet.&
& & & Wx&=&annet&arealmoment&om&x&aksen.&





!!!,!"## + 1,5 ∙ !!!!,!"#$ ≤ 1! !
! ! der& faktoren&1,5&=&ivaretar&interaksjonen&mellom&trykkraft&og&moment.&














Ved!dimensjonering!og!beregning!av! løfteørene!benytter! jeg!også!RSF!som!anbefalt! i!DNV!
2.7B3.! DNV! har! opparbeidet! 3! designsjekker! for! å! verifisere! løfteøret.! Men! ved! spesielle!
løfteøre! design! skal! tilleggssjekker! legges! til.! Det! skal! ikke! oppstå! en! større! Von! Mises!
ekvivalent!spenning!enn!flytegrensen!til!løfteøre!materialet.!
For! å! kunne! designe! løfteørene! er! det! nødvendig! å! vite! dimensjonene! av! sjaklene,! disse!
velges!også!ut!etter!RSF!fra!følgende!krav!gitt!av!2.7B3!7.3.3:!









Diameteren!DH!av!bolthullet! i! løfteøret!skal! ikke!overgå!6%!av!diameteren!til!sjakkelbolten!
2.7B1!4.4.1:!
! !! = !1 ∙ 1,06 = 50 ∙ 1,06 = 53! !! (45) !
! ! der&& d1&=&diameteren&til&sjakkelbolten&
Tykkelsen! t! av! løfteøret! ved! hullet! skal! ikke! være! mindre! enn! 75%! av! innside! målet! av!
sjakkelen,!m.!Ved!80%!vil!det!ikke!være!noe!reduksjon!av!sjakkelens!kapasitet:!





















! !!"# = !!" ∙ !!" + 2 ∙ !!! ∙ !!!! ! (48) !
!
!




















Symbol) DH) t) Rch) tpl) tch) Rpad) Rpl) Dpin)








Figur& 3.9.& Første& illustrasjon&viser& løfteøret& sett& fra&bredsiden&der&pil& til& venstre&er&RSF,&blå&

























Ved! dimensjonering! av! laskeskjøt! er! det! viktig! å! være! observant! på! de! forskjellige! brudd!
formene!som!kan!oppstå.!Nedenfor!er!det!illustrert!tre!typer.!
! ! ! !
Figur&3.10.&Ovenfor&er&det&illustrert&de&bruddformene&som&kan&oppstå,&utenom&avskjæringen&
av& bolteskaftet,& siden& dette& garanteres& av& sjakkelfirma.& Nummer& 1.& viser& utrivning& av&
grunnmaterialet,&2.&viser&brudd&i&grunnmaterialet&nettotversnitt&og&3.&viser&hullkanttrykk.!
Jeg! har! valgt! og! sjekke! DNV! sine! designsjekker! fra! 2.7B3! opp! mot! generell!
dimensjoneringsteknikk.!
Hullkanttrykk!der!utregning!(42)!er!DNV!sin!designsjekk:!
! !! = !"#! ∙ !!"# = 47929740 ∙ 50 = 240! "#! (49) !
!
! !! ≥ 0,045 ∙ !"# ∙ !!! ∙ ! = 0,045 ∙ 479297 ∙ 2,1 ∙ 10!53 ∙ 60 = 254! "#! (50) !
!
! ! der& E&=&elastitetsmodulen&til&materialet.&














! ! = !"#2 ∙ !!"" ∙ ! = 4792972 ∙ 93 ∙ 40 = 64! "#! (51) !
!
! !! ≥ 2 ∙ !"#2 ∙ !!"# − !! ∙ ! = 2 ∙ 4792972 ∙ 110− 53 ∙ 40 = 143,5! "#! (52) !
!
I! DNV! sin! formel! blir! det! sjekket! for! utrivning! i! grunnmaterialet! for! boltehull! og! for!
nettotversnitt! i! samme! formel,! altså! fra! hullet! og! opp.! Her! også! kommer! denne! ut! på! en!
konservativ!side!i!forhold!til!vanlige!dimensjoneringsteknikk.!
Brudd!i!grunnmaterialet!nettotversnittet:!




! !! ≥ !"# ∙ 2 ∙ !!!! ∙ !!! ∙ ! = 479297 ∙ 2 ∙ 1060 ∙ 160 ∙ 6 = 166! "#! (54) !
! ! der&& Dch&=&diameter&til&sideplatene,&2&&Rch.&
















skal! bli! sjekket! for! spenning.! VonBMises! spenningene! skal! ikke!
overgår!σe.!
!
Figur& 3.11.& Skissen& viser& løfteøret& inn& fra& siden& der& det& store&







! !! = !"# ∙ !"#$! ∙ ! = 479297 ∙ !"#4540 ∙ 336 = 25,2! "#! (55) !
!
For!bøyespenning!i!ABA!snitt!fra!Fx:!
! !! = 112!!! = 112 ∙ 40 ∙ 336! = 12,6 ∙ 10!! !!! (56) !
!
!

















! !! = !"# ∙ !"#$! ∙ ! = 479297 ∙ !"#4540 ∙ 388 = 22! "#! (59) !
!
For!bøyespenning!i!BBB!snitt!fra!Fx:!
! !! = 112!!! = 112 ∙ 40 ∙ 388! = 19,5 ∙ 10!! !!! (60) !
!
! !! = !! ∙ !!! = 338914 ∙ 100 ∙ 19419,5 ∙ 10! = 33,7!"#! (61) !
!



















! ! = ! ∙ 0,80 = 60 ∙ 0,80 = 48! !! (64) !
!
Vil! benytte! meg! av! sideplater! med! en! tykkelse! på! til! sammen! 14! mm,! tch=7) mm,! og!
løfteøretykkelse! på! 40! mm,! tpl=40) mm.! Ender! da! på! en! t) =) 54) mm,! dette! for! å! gjøre!
produksjonen!av!sideplater!mulig.!






! !!"# = !!" ∙ !!" + 2 ∙ !!! ∙ !!!! ! (66) !
!




Symbol) ) DH) t) Rch) tpl) tch) Rpad) Rpl) Dpin)











! ! ! ! !
Figur&3.12.&Illustrasjon&av&løfteøret&med&kraften&Fy&som&fungerer&vertikalt&på&nedre&løfteøre.&
Hullkanttrykk:!
! !! = !!!!" ∙ !!"# = 33891540 ∙ 42 = 201! "#! (68) !
!
! !! ≥ 0,045 ∙ !! ∙ !!! ∙ ! = 0,045 ∙ 338915 ∙ 2,1 ∙ 10!44 ∙ 60 = 233,65! "#! (69) !
!
! ! der& E&=&elastitetsmodulen&til&materialet.&
& & & RSF&=&resultantkraften&som&går&i&45°&vinkel&fra&løfteøret.&
Fra!de!to!utregningene!av!hullkanttrykket!kommer!DNV!sin!formel!ut!mest!konservativ.!
Utrivning:!













! !! ≥ 2 ∙ !!2 ∙ !!"# − !! ∙ !!" = 2 ∙ 3389152 ∙ 95− 44 ∙ 40 = 116! "#! (71) !
!
Brudd!i!grunnmaterialets!nettotversnittet:!




! !! ≥ !! ∙ 2 ∙ !!!! ∙ !!! ∙ ! = 338915 ∙ 2 ∙ 754 ∙ 140 ∙ 6 = 105! "#! (73) !
!
! ! der&& Dch&=&diameter&til&sideplatene,&2&&Rch&




Figur& 3.13.& Skissen& viser& løfteøret& inn& fra& siden& der& det& store&
















! !! = ! ∙ !"#$! ∙ ! = 33891540 ∙ 388 = 22! "#! (74) !
!
For!aksialstress!i!BBB!snitt:!





















Disse!er!også!rangert!etter!kostnad!å!utføre.! I!mitt! tilfelle!vil!knutepunktet!være!utsatt! for!
dynamiske!belastninger,!dette!gjør!det!hensiktsmessig!å!benytte! full! gjennomsveist!butt!V!
sveis.!!






Ved! full! gjennomsveis! er! det! materialet! med! lavest! flytegrense! som! avgjør! hvor! høy!
spenning!det!kan!være! i!knutepunktet.[2]! ! I!mitt! tilfelle!vil!høyest! tillatt!spenning! i! sveisen!
være!σe!=!301!MPa.!
Fra!dimensjoneringen!av! løfteøret! fant! jeg!at!det!er!en!spenning!på!55,7!MPa!som! inntrer!
der!bjelken!er!sveist!fast.!Fra!dimensjonering!av!bjelkene!fant!jeg!at!den!største!spenningen!i!













Utmatting! er! dannelse! og! vekst! av! sprekker! under! dynamisk! belastning,! utmattingsbrudd!
inntreffer!vanligvis!etter!et!stort!antall!belastningsvekslinger!og!ved!spenninger!som!er!langt!
lavere!enn!materialets! fasthetsverdier.!Flere!dokumenterte!undersøkelser! i!Europa!og!USA!













! !! = !! ∙ !! = 239649 ∙ 150 = 3,595 ∙ 10!!""! (76) !
Kraften!fra!egenvekt!fordelt!på!bjelken:!
! ! = ! ∙ ! ∙ ! ∙ 9,81! ! (77) !
! ! !














! !! = !!!8 = 0,462 ∙ 8000!8 = 3,696 ∙ 10!! ""! (79) !
! ! !
! Σ!! = !! +!! = 3,595 ∙ 10! + 3,696 ∙ 10! = 3,965 ∙ 10!! ""! (80) !
!
! !! = !!! = 23964960,05 ∙ 10! = 40! "#! (81) !
!
! !! = !! ∙ !!! = 3,965 ∙ 10! ∙ 1507624,39 ∙ 10! = 78! "#! (82) !
!
! Σ! = !! + !! = 40+ 78 = 118! "#! (83) !
!
Fra!DNVBRPBC203!bruker! jeg! kurveklasse!B1! som!gjelder! for!hulte!profiler! som!gir!meg!en!
levetid!på!sykler!N.!
! ! = !∆!!!! (84) !
! ! der& C&=&loga&
& & & m&=&konstant&
& & & Δσ&=&spenningsvidden&



















































! ! = !∆!!!! (86) !
) ) ) der&& C&=&1010,861&











Belastning) Spenning) Antall)repetisjoner) Sykluser)
t) Δσ) n1) N)
1! 20! 150! 84! 21514!
2! 10! 70! 56! 211693!
3! 15! 100! 140! 72610!
!
Levetiden!X:!
! ! 8421514+ 56211693+ 14072610 = 1 → 164!å!! !
Selv! om! levetiden! ble! anslått! til! 164! år! er! det! viktig!med! inspisering.! Siden! denne! er! fult!
















! !"#$ = 16,301− 5,0!"#∆!! (87) !







Belastning) Spenning) Antall)repetisjoner) Syklyser)
t) Δσ) n1) N)
1! 20! 240! 84! 25118!
2! 10! 120! 56! 803700!
3! 15! 180! 140! 105837!
!
Levetiden!X:!
! ! 8425118+ 56803700+ 140105837 = 1 → 211!å!! !
!
















! ! !! ! !
! !
Figur& 4.1.& Illustrasjon& av& løfteøret.& Figur& A& viser& løfteøret& skrått& ovenfra.& Figur& B& viser& fra&
























på& profilet& er& filt& ned& for& buttsveis.& Figur& C& viser& profilet.& Bjelken& består& av& en& 8& meter&
standard&KF&HUP&300&&200&&6,3&bjelke&av&stålkvaliteten&S355J2H.&
Sideskiver)
) ) ) ) ) )



























For! sjakkel! benytter! jeg! HBsjakkel! med!
mutterbolt! av! høylegert! stål.! Denne! er!

























25) 45! 6! 50! 74! 178! 105! 127! 15!























































eksplosjonstegning& av& en& av& hjørnemodulene.& Sideskivene& sveises& til& hver& side& av&





















Jeg! har! valgt! å! bruke! ANSYS! Classic! og! Workbench! for! å! gjennomføre! FEM! analyse.! For!
bjelkene!benytter!jeg!meg!av!Classic,!løfteørene!er!noe!mer!kompliserte!så!benytter!derfor!
Workbench!da!man!får!en!bedre!visualisering.!
I! Workbench! hentes! CADBgeometrien! inn! og! FEM! analysen! kan! kjøres! etter! laster! og!
opplagringer! er! plassert.! Utfordringen! med! å! bruke! denne! type! analyseringsmetode! for!
modeller! er! tolkningen! av! resultatene.! Ofte! oppstår! det! lokale! områder! med!
spenningskonsentrasjoner! som!er! veldig! høye.!Dette! kan! komme!av! reelle! fysiske! effekter!
eller!matematiske!effekter!som!beror!på!modellens!geometri!og!hvordan!den!er!meshet.!






































1) B4000! 0! 4000! B!
2) 4000! 0! 4000! B!
3) 4000! 0! B4000! B!
4) B4000! 0! B4000! B!
5) 0! 5781! 0! UX,UY,UZ,ROTX!
6) B4000! 150! 4000! B!
7) 4000! 150! 4000! B!
8) 4000! 150! B4000! B!












10) E4000) E200) 4000) E)
11) 4000! B200! 4000! B!
12) 4000! B200! B4000! B!
13) B4000! B200! B4000! B!









Elementtypen! valgt! for!bjelkene!er! av!BEAM189,!dette! er! et! 3Bnode!bjelkeelement!med!6!
frihetsgrader!i!hver!node.!Disse!inkluderer!forskyvninger!i!x,!y!og!z!retning!og!rotasjoner!om!





som! modellerer! en! rektangulær! plate.! Denne! er! plassert! 150! mm! over! senter! av!
bjelkehjørnet!for!å!simulere!momentet!løfteørene!påføre!bjelkene.!
Stålwireelement)





















































Resultattype! Verdi!håndberegning! Verdi!FEMBanalyse! Avvik!
vonBMises! 118!MPa! 107!MPa! 11!MPa!















kan! skyldes! at! tverrsnittet! i! ANSYS! er! høyere,! det! samme! er! derfor! også! arealmomentet.!
Hvordan! løfteøret! overfører! kraften! kan! også! ha! noe! og! si! på! resultatet,! hvis! denne! ikke!




I! ANSYS! er! det!mulig! å! kjøre! FEM! analyse! som! tar! hensyn! til! store! deformasjoner,! denne!
funksjonen!heter!nlgeom.!Med!denne!funksjonen!aktivert!tar!analysen!hensyn!til!2.!ordens!
forskyvninger.! Uten! denne! regner! man! bare! statisk,! det! vil! si! uten! noen! form! for!
iterasjonsprosess! for! å! komme! frem! til! svaret.! Dette! fungerer! hvis! systemet! er! enkelt! og!














































































høyest& med& varmest& farge& og& lavest& med& kaldest& farge.& Som& forventet& oppstår& det& en&
spenningkonsentrasjon&i&øyet,&jo&mer&jeg&forfiner&meshen&jo&høyere&blir&spenningen,&denne&er&
for& et& veldig& lite& område& og& kan& ses& på& som& en& singularitet,& altså& ikke& eksisterende.& Den&




Resultattype! Verdi!håndberegning! Verdi!FEMBanalyse! Avvik!


















påvirkningen! skal! hvor! det! er! relevant! bli! beregnet! kombinert!med! løftespenningen! etter!
MGW.!Spenningene!skal!ikke!overgå!den!maksimalt!tillatte!spenningen!σe!på!301!MPa!eller!
den! maksimalt! tillatte! deformasjonen! på! 26! mm.! Kreftene! fra! påvirkningen! kan! oppstå!
horisontalt!vinkelrett!hvor!som!helst!på!flatene.!
For!klasse!R30!skal!følgende!verdier!brukes:!
! !!" = 0,05 ∙ !"#!!!"#$! (88) !
! ! der& test&load&=&2,5&&MGW&&g&
! !!" = 0,05 ∙ 2,5 ∙ 24150 ∙ 9,81 = 29614! ! (89) !
Siden! den! skal! kombineres! med! en! last! basert! på! MGW! blir! følgende! last! fordelt! i!
løftepunktene:!



































! !!" = 0,08 ∙ !! (91) !
! ! der& F&=&DF&&MGW&&g&








Denne! testen!er!ment! for! å! sjekke!om!enheten! tåler! laster!på! grunn!av! akselerasjoner!og!












Etter! DNV! 2.7B3! 3.7.2! skal! følgende! verdier! for! horisontal! design! last! på! grunn! av! skips!
bevegelse!være:!
! !!" = !"# ∙ !! (93) !
! !!" = 24150 ∙ 9,81 = 236912! ! (94) !
! !!" = 2369128000 ∙ 300 = 0,0987! ! (95) !
!
I!tillegg!skal!en!horisontal!vindkraft!på!1!kN/m2!også!bli!vurdert.!
! !!" = 0,001! "#! (96) !
! !! = 0,0997! "#! (97) !
!
Denne!skal!bli!vurdert! i!hvilke!som!helt! retning!og! i!kombinasjon!med!både!maksimum!og!
minimum!vertikale!laster!definert!nedenfor:!
! !!"#$ = 1,3 ∙!"# ∙ !! (98) !
! !!"#$ = 1,3 ∙ 24150 ∙ 9,81 = 307985! (99) !
! !!"#$ = 3079853 = 102661! ! (100) !
!
! !!"#$ = 0,7 ∙!"# ∙ !! (101) !
! !!"#$ = 0,7 ∙ 24150 ∙ 9,81 = 165839! ! (102) !





























Figur& 5.11.& Utklipp& fra& ANSYS& Classic.& Den& vertikale& kraften& FVmin& inntreffer& i& hvert& hjørne.&
VindL& og& akselerasjonskraften& inntreffer& begge& vinkelrett& inn& på& samme& bjelke& i& negativ& zL
retning,&dette&for&å&simulere&verste&scenariet.&Løfteåket&blir&flyttet&30&mm,&men&vi&kan&se&fra&
























profilstørrelsen& økes& til& 40020010.& Nedbøyningen& ble& da& ca& 21& mm& og& vonLMises&
spenningene&55,6&MPa.&Nedbøyningen&er&den&dimensjonerende&faktoren.&




















Ved! valg! av!materialer! er! det! en! rekke! faktorer! som!bør! overveies.!NORSOK!MB001!er! en!























B Løftepunkter! skal! være! konstruert! av! spesial! eller! primær! stål! etter! DNVBOSBC101!




B For! aluminium! skal! den! kjemiske! sammensetningen,! mekaniske! egenskapene,!
varmebehandling! og! sveisbarheten! være! tilfredsstilt! for! bruken! og!
produksjonsprosessen.! Bare! valset! eller! ekstruderte! profiler! er! tillatt.! Støpte!
aluminiums!deler!er!ikke!tillatt.!
Ut! fra! alle! kravene! og! anbefalingene! kommer! konstruksjonsstål! ut! veldig! sterkt! med! den!
gode! styrken,! sveisbarheten,! formbarheten! og! prisen.! I! de! 10B15! siste! årene! har!



























offshorevirksomheten.! De! vanligste! bruksområdene! på! offshoreplattformer! i! dag! er! for!
helikopterdekk,! boligmoduler! og! bruer.! Formbarhet! er! en! av! de! viktigste! egenskapene!
aluminium!og!mange!av!dets! legeringer!har.!Visse!aluminiumlegeringer!har!nesten!samme!
styrkenivå! som! konstruksjonsstål.! Mens! aluminium! har! en! lignende! spesifikk!
elastisitetsmodul!som!stål,!er!den!absolutte!elastisitetsmodulen!omtrent!en!tredjedel!av!den!
til! stål.! Innen!byggeteknikk!betyr!det! større! formendringer,!men!dette! kan! rettes!opp! ved!














Korrosjon! er! en! elektrokjemisk! prosess! som! finner! sted! når! stålet! er! omgitt! av! elektrisk!
ledende! elektrolytter! som! vann.! Det! som! da! skjer! er! at! stålet! nedbrytes! ved! frigivelse! av!
elektrisk! energi.! Etter! DNV! 2.7.3! 4.6! skal! alle! PO! enheter! være! tilpasset! miljøet! som! er!





















Jotungruppen! er! en! av! verdens! ledende! aktører! innen! maling! og! pulverlakker.! En! av!
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The below topcoat colours should be selected: 
 
Colour RAL-1K designation 
White RAL 9002 (Grauweiss) 
Blue RAL 5015 (Himmelblau) 
Grey RAL 7038 (Achalgrau) 
Green RAL 6002 (Laubgrün) 
Red RAL 3000 (Feuerrot) 
Yellow RAL 1004 (Goldgelb) 
Orange RAL 2004 (Reinorange) 































Under!produksjon!av!enheten!skal!alle!sveiser! inspiseres!med!visuell! inspeksjon!og!en! ikke!
destruktiv!test!(NDT).!Ifølge!tabell!4B1!i!DNV!2.7B3!skal!det!for!butt!sveis!gjennomføres!100%!
visuell!test,!20%!magnetisk!test,!100%!ultrasonic!test!og!10%!røntgen!test.!
Selv! om! levetidsberegningene! av! sveisen! angir! en! veldig! lang! levetid! er! det! nødvendig! å!
undersøke! sveisen!kontinuerlig.! ! Etter! løftetesten!er!utført! skal!det!utføres! ikke!destruktiv!
inspeksjon.!Enheten! skal! ifølge!DNV!2.7B3!bli!periodisk! inspisert!og! testet! i! intervaller! som!

























































































er& uten& utviklingskostnader& og& andre& utgifter& som& påberoper& seg.& Tidsaspektet& for&
prosessene& og& kostnadene& på& materialene& er& kommet& frem& til& etter& hjelp& fra& verkstedsjef&
Bjørn&Brenna&og&Ruukki& sitt& lagerprogram& fra& 2011[9].& Standardkomponentene& som&utgjør&
løftesettet& er& reell& pris& fra& Certex,& denne& hadde& blitt& noe& rabattert& ved& faktisk& ordre,& se&
vedlegg&D.&
MATERIALC)OG)TILVIRKNINGSKOSTNADER)
Komponent) Kostnad) Mengde) TilvirkningsC
kostnad)(kr/t))
Tid) Antall) Sum)(kr))
Bjelke! 17! 2215! 700! 0,5! 4! 39!166!
Løfteøre! 16! 1000! 700! 0,5! 4! 17!620!
Sideplate!topp! 18! 250! 700! 0,1! 8! 5!123!
Sideplate!bunn! 18! 200! 700! 0,1! 8! 4!210!
Stålwire! ! ! ! ! ! 37!940!
Løftehode! ! ! ! ! ! 4!020!
Toppløkke! ! ! ! ! ! 1!540!
Sjakkel!25t! 2!730! 4! ! ! ! 10!920!
Sjakkel!17t! 1!676! 4! ! ! ! 6!704!
Delsum)komponenter) 127)243)
SAMMENSTILLING)
Prosess) Kostnad) Tid) Antall) ! ! !
Rigging! 700! 0,5! 1! ! ! 350!
Sveis!av!en!side! 700! 1,7! 8! ! ! 9!520!
OVERFLATEBEHANDLING)
Sliping! 700! 2! ! ! ! 1!400!
Topcoat! 500! 15! ! ! ! 7!500!
SAMLET)SUM)FOR)LØFTEÅK) 146)013)
!
Pris! uten! utviklingskostnader! og! prototypekostnader! ble! 146! 013! kr,! denne! summen! ville!




































I! denne! masteroppgaven! er! det! utviklet! et! kvadratisk! løfteåk! til! bruk! for! gjentatte!
operasjoner!offshore.!Løfteåket!er!designet!for!en!maksimal!nyttelast!på!20!tonn!og!skal!tåle!
de!påkjenningene!som!oppstår!mellom!skip!og!plattform.!Utformingen!og!dimensjoneringen!
er! gjort! i! henhold! til! DNV! 2.7B3! og!NORSOK! RB002! og!møter! alle! sikkerhetsbestemmelser.!
Ettersom!de!dynamiske!påkjenningene!er!veldig!store!mellom!skip!og!plattform!har!det!vært!




produsent! kunne! produsere! denne! størrelsen.! For! at! alternativ! i! aluminium! skal! kunne!
produseres!vil!designet!av!løfteåket!få!en!annen!utforming,!og!sannsynligvis!miste!den!åpne!
løsningen!som!er!en!fordel.!
Det! er! utført! FEM! analyser! for! hele! strukturen! som! verifiserer! håndberegningene! og!
utmattingsanalyser! etter! DNVBRPBC203.! Enheten! har! blitt! testet! og! godkjent! opp! mot!





















































































































! ! ! Workbench!input!fil!
Vedlegg&A&Refleksjonsnotat&&
& 1&
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WIRESLING WLL 14T SF 5 CE
4 4.602,00 18.408,00STK.
L: 10MTR ØYE - ØYE
01.G1026536000 40,00 MTR.
1960 N/MM2 MBL 92.8 T
36 MM 6X36 IWRC GALV RHO
09.0836 8 STK.
TALURITLÅSING      36 MM
09.08PT38 8 STK.




WIRESLING WLL 30T SF 5 CE
2 9.766,00 19.532,00STK.
L: 3,10MTR ØYE - ØYE
01.G1026552000 14,00 MTR.
1960 N/MM2 MBL 192 T
52 MM 6X36 IWRC GALV RHO
09.0852 4 STK.






LØFTEHODE 38 MM OFFSHORE
1 4.020,00 4.020,00STK.
040 07.0138OF
RING 38 MM OFFSHORE
1 1.540,00 1.540,00STK.
050 08.506825
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BeløpAntallArtikkelnr/BeskrivelsePos Enhet Rab %Pris
060 08.506817












I forbindelse med offshore operasjoner er det behov for et 8x8 meter kvadratisk 
løfteåk. Løfteåk med tilbehør (se figuren) skal dimensjoneres og dokumenteres i 























Momenter ved dimensjoneringer og valg av komponenter 
- Valg av materiale og profiltyper  
- Styrkeberegning 
- Utmattingsberegning 
- Dimensjonering av profiler, løfteører 
- Valg/dimensjonering av løfteører og tilbehør 
- Sveise/skrueforbindelser 
- Hvilke standarder gjelder? 
- Hvilke sikkerhetshensyn/forskrifter gjelder? 
- Korrosjonsbehandling 
- Alternativ løsning i aluminium  





Fremdriftsplan. AUG$ SEP$ OKT$ NOV$ DES$
Aktivitet/Uke$ 33$ 34$ 35$ 36$ 37$ 38$ 39$ 40$ 41$ 42$ 43$ 44$ 45$ 46$ 47$ 48$ 49$ 50$
Planlegge$fremgang$og$
milepæler$
x$ x$ x$ x$




$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Designe$alternativer$og$finne$
statiske$krefter$og$momenter$ $ $ $
x$ x$ x$ x$
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
MILEPÆL$–$Dimensjonering$av$
bjelker$og$profilvalg$ $ $ $
$ x$ x$ x$
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Dimensjonering$av$løfteører$og$














$ $ $ $
x$ x$ x$ x$ x$
$ $ $ $ $
Materialvalg$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ x$ x$ $ $ $ $ $
Aluminiums$løsning$ $ $ $ $ $ $ $ $ x$ x$ x$ x$ x$ $ $ $ $ $
MILEPÆL$T$Utvikle$rendererte$
bilder$og$maskintegninger$
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ x$ x$ x$ x$ x$ $ $ $
Kostnadsanalyse$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ x$ x$ x$ $ $
Redigering$og$skrivearbeid$ $ $ $ $ $ $ $ x$ x$ x$ x$ x$ x$ x$ x$ x$ $ $
Sluttføring$og$redigering$av$
oppgaven$
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ x$ x$ x$ $
Trykking$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ x$








Del nr Del Materiale Vekt Antall Samlet vekt
1 KFHUP300x200x6,3 S355J2H 388,25 4 1533
2 Løfteøret S355J2H 67.491 4 269,964
3 Cheekplate topp S355J2H 1,392 8 11,136
4 Cheekplate bunn S355J2H 0,756 8 6,048
  1840,15
A3




Eksplosjonstegning av hele løfteåket uten







































Del nr Del Antall
2 Løfteøret 4
4 Sideskive bunn 8
3 Sideskive topp 8
A3










Mål av løfteøret, sideskive bunn og 
sideskive topp. Skarpe kanter skal
















Del nr Del Antall
1 KFHUP 300x200x6,3 4
A3





Mål av bjelke med snitt. Antall som skal
tilvirkes finnes i materialliste. Endene skal
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TITLE:Konstruktør:
Sideskive topp sveises med 6 mm kilesveis,
mens bunnskive sveises med 5 mm kilesveis.
Bjelkene sveises med singel V buttsveis
rundt hele.
UMB/IMT
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Godkjent:
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Sammenstilling med sveis
Vedlegg T-­4
Offshore løfteåk
